
























































































































に「エリザヘース女王の狩猟小屋J と呼ばれる 16世紀の建物 (左) があり、少年モリスは、室内の壁を飾っていた色徳せた緑のタベ
ストリーに心惹かれたとLヴ。




















































































































































































































































































ン・プリントのデザインを紡備させる 。 右手に水車小屋がある 。





































































































































1834 1 0 1 3月24日、ロンドン郊外ウォルサムストウに生まれる。 同名の父はシティのビジネスマン
18401 61 ウッドフォードの館に一家転居。 エピングの森を遊び場とする
1843 1 9 1 ウッドフォードのプレパラトリ ・ スクールに学ぶ
1847 1 131 父ウィリアム50歳で病死
1848 1 141 1843年創設のパブリックスクール、モールパラ校に入学。 ウオルサムストウのウォーター・ハウスに一家転居
1851 1 171 11月、モールパラ校で学内騒動、年末モリスは自主退学
1852118 1 聖戦を志し、オックスフォード大学エクセター・カレッジ受験、合格
1853 1 19 1 エクセターカレッジ入学。 パーン=ジョーンズらと知り合う。 ラスキンを愛読
1854 1 20 1 次姉へンリエッタと初の大陸旅行、ベルギーのブランドル絵画、北フランスのゴシック大聖堂など歴訪
1855 1 21 1 成人し、父の持ち株を相続。 パーン=ジョーンズらと北フランス再訪
1856 1 22 1 建築家ストリ}トの事務所に弟子入りし、ウェッブに出会う。 大学卒業。 事務所移転に伴いロンドンへ移る。
ノtーン=ジヨ}ンズと共同生活。 ロセッティの影響で商家を志す
1857 123 1 オ、yクスフォード学生会館討論室の周壁画を共同制作。 ジェイン ー パーデンと交際
1858 1 24 1 詩集 『グウイネヴイアの抗弁j自費出版。 ウエアプらと北フランス旅行。 油彩爾{麗しのイソウド〉制作
1859 1 25 1 ジェインと結婚。 レッド・ハウス建設
1860 1 26 1 レッド・ハウスに入居
1861 1 27 1 1月、長女ジェインアリス(ジェニー)誕生。 4月、モリス・マーシャル・フォークナー商会創設。 レッド ・ ライオン ・ ス
クエアに工房開設。 ステインドグラス、タイル、刺繍、家具など制作開始。 物語詩 f地上楽園j執筆開始
1862 1 28 1 3月、次女メアリー(メイ)誕生。商会はロンドン万国博で賞獲得。壁紙〈格子垣}をデザイン(1864年登録)
1863 1 29 1 ステインドグラス部門が順調に成長、注文増える
1864 1 30 1 レッド・ハウス増築計画と工房移転計画。 長距離通勤などがたたりリューマチを患う
1865 1 31 1 夏にクイーン・スクエアに商会移転。 11月、レッド・ハウスを離れ、商会の上階に転居
1866 1 32 1 6月、モリス夫妻、ウェップらと北フランス旅行。 9月、セントジェイムズ宮殿の「武具の間」なと'の内装着手。 1 0
月までにサウス・ケンジントン博物館(現吠イクトリア&アルパート美術館)の「グリーンタイニングルーム」の内装
着手。 染色の試み開始、 1830年代の版木で刷られたプリントを商品化
1867 1 33 1 物語詩 『イアソンの生と死jを自費出版
1868 1 34 1 物語詩 『池上楽関j第l巻出版。 8月、アイスランド ・ サガを読み、翻訳着手。染〈ジャスミンの格子〉
1869 1 35 1 夏、ジェインの療養のためドイツ滞在。 手稿本制作。『地上楽園j第2巻
1870 1 36 1 彩飾手稿本fエイルの住人の物語H詩の本jなど。 『地上楽園j第3巻。 タイル〈チューリ ップと格子垣〉
1871 1 37 1 6月、ケルムスコット・マナーをロセッティと共同賃借。夏に第l回アイスランド旅行
1872 1 38 1 6月、ロセッティ自殺未遂。壁紙{飛燕草)(ジャスミン〉
1873 1 39 1 1 月、ターナム・グリーンへ転居。 4月、 パーン=ジョーンズとイタリア旅行。 夏に第2回アイスランド旅行。物語詩
『恋だにあらばj。染〈チューリップと柳〉




オックスフォード大学詩学教授就任を打診されるが辞退。 3月、 SPAB(古建築物保護協会)創設。 オックスフォ
ードストリートに商会ショールーム開設。 12月、初の公開講演「装飾芸術」。 染{柘機〉ほか
4月、一家でイタリア旅行、痛風に苦しむ。 6月、 SPAB第l四年次総会。 ケルムスコット ・ ハウスへ転居
夏に全国自由同盟創設に参加。講演「民衆の芸術」。織〈小鳥と葡萄〉ほか、壁紙も多数
5月、ヴェネツイアのサン・マルコ聖堂保存のため国際委員会創設を提案。 8月、家族らとテムズ川を小舟で遡る





1885 1 51 1 社会主義同盟機関誌 『コモンウィールj創刊。 言論の自由擁護集会(ドッドストリート)翌日の裁判で騒動、モリ
スも一時拘禁。 染{メドウェイ}ほか
1886 1 52 1 rジョン・ポールの夢」を 『コモンウイールjに連載開始
1887 1 53 1 タペストリー〈森〉ほか。 壁紙{柳の校〉ほか
1888 1 54 1 講演集f変革のきざしj。 この頃、講演演説は年間100回近くに及ぶ。 第I回アーツアンドクラフツ展
1889 1 55 1 講演「ゴシック建築Jr染めの芸術」など
1890 1 56 1 rユートピアだより」をfコモンウイール』に連載。 社会主義同盟脱退、ハマスミス社会主義協会結成
1891 1 57 1 ケルムスコットプレス設立。 娘ジェニーを伴い北フランス旅行。 ケルムスコット刊本『輝く平原の物語j ほか(以
下記載の出版物はすべてケルムスコット刊本)
1892 1 58 1 アーサー王物語〈聖杯の探求〉のタベストリーに着手。『ゴシックの本質jほか
1893 1 59 1 rイングランド社会主義者共同宣言」を共同起草。 講演「理想の書物」ほか。 『ユートピアだよりほか多数
1894 1 60 1 rジョン・キ}ツ詩集jほか多数。 母エマ90歳で死去
1895 1 61 1 フランス小旅行。 タベストリ-{聖杯の探求〉完成。『ベーオウルフ物語jほか多数
1896 1 62 1 1 月、 SPAB、社会民主連盟などの会合出席(最後のスピーチとなる) 0 rサンダリング・フラッドj執筆。 夏にノル
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1837 1 ヴィクトリア女王即位







1854 1 クリミア戦争 (-56)
1856 1 1青、アロー号事件(英仏連合軍による中
国侵攻。 -60)
1857 1 インK セポイの乱。 ボードレール『悪の華1
1858 1 インド、ムガール帝国滅亡、イギリスに併
合。 日英修好通商条約
1859 1 ダーウイン 『種の起原j。ミル 『自由論j




















18881 手工作ギルド設立。 アーツ ・ アンド・クラ
フツ展協会第1回展
1889 1 第2インターナショナル結成。 大日本帝
国憲法発布
1893 1 ピアズリー 『アーサー王の死1
1894 1 日清戦争 (-95)
1895 1 ナショナル・トラスト設立
